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cOllllllgencllIs q\)e, con IIf"111llO )'
m('t1ios, (llllnCa If"S rahal'oll)debi.,
rOn baber zalljatlo defiuitivalllell-
,o.
,\0 lo hicif'roll \' ha lJaslildo IIrl
li¡.;cro soplo parll dar al U'aste enll
toda lIll,1 SitUlIcióll, hoy ha sido 1"1
p,lrlido liheral d('sqlliciadn l'n HilO
y mediu tic ,u'tuacillll; mail:llIa-.-
lIjala Lell~amos q\H: rectificar-lo
,f'rllll sus hercllc.·o:, CH el Poder.
Talt'nto \' hllf"lla vllllllltad 110 f31~
•
tar~n, mh por Ol.uchos conoci-
mienlos dl'l operatlor )' bu ellos Ins
r1lt'dios de qut' disponga, jamás lo·
J.tl'arú d l'establecimiento ~el p:l-
cierne, si 110 liene l":l acierlo d('
huouil' 1,1 uisturí f'1l el miembro
dolurirJo.
Señalamiento pt'rrecto de dere-
chos y obligaciolles. mellos baru-
llo oficirlesl:o, alf'jllllli('lllll del ra-
\·orilislllo, nlf'jor~ tle .:iueldos, Ola·
110 ionexiblll ('11 el ClllllplimiclIltl
dd t1clltlr: en suma ClIafllO licllda
:11 mas r:l('il :iCopl:lmicrllo de cuarl·
lO de JlI'II~,'psivo y cxcrpcional va-
yalllos adquiriendo. No ('s ollra tic
un dja, ni l!f' un mes, lIi de un
ailo; /'s mucho mús il;lellsa, pero
.. j lladie la eacauw, y para cllo'
c~tc t',; j'l rlllHlll'OIO t:ritiro ya qut:
Ilhlo se halla en plellu pel illdu 1'\'0-
l:rli\lu) 11 nos rpsigllalllos :1 cOllli-
nuar' ell el a\etilr2'illllielllo de
••
"uc;~ll':l~ propias enel'~iiIS, f) r.os
d"c1ar':lIulls illlpt't€llt¡'S al J.;'igalltcs.
tc:-co ¡j\'aIICtl de los ailOs y que
rlllevas ~elleracitllleS l'~eJifiquen
In que llOSolros terminamos dc de-
moler"
F. L. G.
LA CUE&TJON MILI'!,,, ~
Jaca \' .!uniu 1917,
La Corn'fpom/cllcm .11I!llar, 1"11
511 últimu n'·lllll'rn de :lIltlt'llf', pu-
hlico url illl('rf's.UJle arlículo "l~
fcllldll ¡itlllado: «'IOIlH't1If) culmi-
n:lIl1t'», «lIablemos clar'o»·
AUll t:II,(lIdll c,'[.~ l'I'dilclat!n en
llloIlH'1I10" en q'le aun 110 se había
rI'SIl ..1..1 la cri~i5, ill"l'rlanH1S sus
pl'illcipal.,s !,'lrrarOS porque re\'el:1
Spl;"rallll'rlte pi pellsarnielllO tle
las JUllla~ dI'" lIefellsa.
((Erl ('uanto a la Opillil"1I1 mi/iur,
repreSf'fllat!;: como jama.:i lo estuvo
pOI' 1,1 Jllrl~i1 de defensa .le jarce-
101la, bien sahido f"S, ;; nnsotros lo I
va~.
•
dr las m:\s opue;¡la,;¡ cir;'Ull:ilJl:eias
:-.ori'ale~, '011 los IIUf' nos hall dI'
traza,' la pallla en lo... di,tilllUS ór·
denes de la .... ida~ 1'5 innf'¡:;ahle que
l"sta atr:¡virsa huras diricill'~l prf'-
"j,las 1") illlrrrvislu,!':, quiziI. tip.cisi-
SubsisLencias y trabajo, ocasio-
nanli's de 3QIl<,1 r¡lelllOI·ahle 18.1"
Diciembre último; filias y ruhias,
flile antc h ¡laSlvi'I:HI g-oLJern,llItc
:-oocaval'on los l1l;i;; tranr¡uilo;, espi-
rillJSj todo pal·ect" habl'1 ~id/l rdl'~
~ado :"1 Sf'gulIdo tcrmillo, ailte la
ma~~rlilud de un IHIC\'O problema,
110 de ol'dell eXlel iM, fll'l'ci~allll:lI­
¡e, sino de al~o lllÚS ílltinlO, de 31-
~o que,pt)l' ar.'ctar tlireclamenle :'¡
1:1 misma t'llll'alia de IIUt'Slra 01'-
gallización social, no es IIn~ible de
lel'lnillar Sil alcalice ;"1 primera
VI~13 .
Carcomidos los parlidus polkos,
)' no en 1,1 Je~~aqe dt, trall:;Cl'll-
dentales cueslione;.;: falLos lle so-
lueiones IluesU'us hOlllbr'('s pllhli-
hlicos, y lo que es rntls gnlvt', dI'
autoridad moral COllqlll~ presclI-
lill·,c al f'lllo de la opinión: el fUIl'
cioilarin Ot' la "ida fo~pailOla, ell
la I1:1YOI· ¡wlluria pfJr r¡¡lld dI' rnr
lli IS par~ Sil d1':il'rl\'ol\'illlil'llto; "1
obrero df toJa~ cias.,:" labr;lllor,
illdustria!. eOlJlerCi~llltf', lIiJvif'rü.. ,
qlle llunC<l ni/poI' liada hall lpg'a-
wado su Corll;lIr:,\t) Ú lo.'> Poderes
pllblicos, ('lIand1l flor pilos, en
in '1m f' rl tos ti ifi~il (>s, :. a11 ~ ido rt'flll c·
"Idus. no 1'1IeU('lltr;¡n aminur¡lci'·'1l
"11 la terrible cris"is HI·IS a~lIda
..:ada llia fltlC Iran:iCurrc" DI" otra
parte, E"llai"l;1 no pllf"llI' olvidar
fJllf", no en EOI'ofHI. f'1l 1'1 1f1~llld{)
I'lllt'r'(l .$C e~l:'I IIlwraodo la tran~­
(ol'rII:Jción m;l honda que Ir,s si-
líltlS l'cgisll'i1I'IHl; y si. g"r';¡cias al
lIll;lllime par't.'ce", il' dblol:a el tem-
poral sin Ila~el' auandoIJado nues-
lro flarwl de pSflectad\lre~, 110 im·
plIca eslo rf'lIuncia 31f:':11I3 a ocu,
par en la II;storia morll'rlta, qu~
ya ba ~mpl'zadll ;1 p.scrib.irse, 1,1
lugar eu qUf' 1111 dia fi~.lr¡¡mos y
multitud de ill¡rl'rpnclas f'xlrailils
/lOS tlespoj3l'illl.'
YSI /lO SC 11':11\1, 11'11 solo, tlP. l'l'i
viudicaciones OIl,'CI';I';j hiln .~idn
utra" cl3ses ~o.:iall's la~ que hall
dado el priflll'r aviso, la., que :1)11'
Jl3r:;ndn~e 1"11 los lilas s¡¡~radoi
fueros de jU:.ti{·¡" ~' equidad. ilall
t'xlcriorizalJo ia irnpo,il>ilídad dc
continuar cnlllt' b;! ,(a d~ :1i1ora,
las que hall COllvel'lido a la reali-
dad, anlc nllell~ros ¡:;obernaules,
•••
DEL 8mBIENIE SOGIBl
CondCIIS31' en tinas cuartill3s ('1, .
actual e,Hacio d~ cosas, desp'les tic
cuanLo il gl';lndes tilulares hemos
digerirlo en la prensd diaria, rlle-
ra reducir iI su minimll expresión
el mayor de Ins'lllovimielltus ini-
ciadus en nueslra Palria, desde
aquellns IIIClUnsos dias eu que ce-
dimos nuestros despojo.:i culollialt"s"
Los hechos, con 511 lo::;ica irre-
futaLle, ..;e impone·n, .v sisoloe/los,
determinanLCs en lodo momento
l:l ('11 lo" tribtlto~, ('/1 Illdas las
Illarlirc~laciont'~ de I:l \'ida oficial
·1It'1 ESlado-
Seg{11l el Código pnl(tico fllnda-
lllt'lIlal I:l sober~nía reside cn las
ClII'tl'S con el Itey, pero esta en la
prámica es Óll':! mel1\ir'a porflue
:lfltlt'llas son olu'a dc lo... minislros
y {'Olno f'1 Rey 1111 pllt>dc gohernar
por :'\í ~úlo df' ;llIi fll1f" fOlla, <¡can
1<;-; qtll! en !"('alidad ItHltlOpoliLollI
lorlOS 105 podf'rf'.:i, como lo I)ruebn
1I circullslancia de qlle iam~s se
haya hecho efpctiva la responsa~
bilidad mini,:;t('ria! ante las Cárna-
•,'as.
Así CflllstituiJo el Estaoo, alllOt'-
liguados los senlimienlos religio-
sos que e'tvan al hombre hasta la
:1!.lllf':;aciólI y t'1 sacrificio, reem-
pl:lzados e:Hos por el CullO al bece-
rrn .11" oro y la.; dem'ls concupis-
cencia.:i de la vid:t, liada lielH: de
rXII'uño que lra..; de la rnclllíl'a ).
I:l inju~ticia se llar;:; ensei)ol'eado
lit! las fllllcrones de f!;0bierllo toda
.sn.erle de corl'uptelas, y que en
ellas reinen la de~organilaciórl y
el c11·sbarajllste
P,.c1rido el tronco, milagro hu-
bi,'ra !litIo 'ltll' la" extremidades, o
Isean lo.:i or¡:;anislllos 1If'1 ESlado 110
h Jllicr;,lI selltido lo.; t'f1'clns. ~Ioy
IIl'Hle~lan lus mililare~ comn pro-
lestarlan líllllbiéll si pudieran, y
ql1iz"ls lo haga toda\'ia l'lIlirnaJas.
pOI' 1'1 ejemplo olras clases del Es-
lado; pero no 1I0S ha¡:;amos illlsio-
ne~; el mid es mas hnnuo \' pxlell-
dicln y si St' . ha dI' e..,rrt.'~i".ie re-
'ltli~re el aclo de UIl \'i¡;'lrOSll le-
ñador que pOlianuosill considera-
~irjll todas la.; I'amas ·11l1PI'las dej('
al descubiertn la parte salla tlel ar-
hol de la Patria capaz clt' prOdllcil'
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REDAOCION y ADMINIS1'RAClONt ~~ t
t
JA.CA f¡ 8 'rOdiL la coru'lIpondencia 8 Dtlestro +
Calle M'ayar, 82. Jueves 14 Juuio de 1917 &.. 11: Administrador J:."'- 8_ '1'
Procl:.menlo linos. c:i!If'rllo otros,
Po'; Utl liecllO illtlullahle que I~l que
ha dado en llamarse cue"tiúll mili-
lar pl'iva hoy en Espalia hasta f'l
punto que en muchos cilldatlallo~
ha {JHI'dallo regalada a sPgulltlo
término la misma gUf'rra f'uropl'a,'
en la que tenian puesta ll)da su
3lclIcilln.
No \'3m05 a ~slUdiar este a~unlo
desde d punto t.Ie vista técnico.
E.¡ más allO nuestro punto de
vista, como que abarca ludo Id caHl-
po dt; la polili~a l'spañola COnl¿ll-
por,illca , y examinada dC:idf' él la
cucsliúll militar, no es sillo ulla
rnanirf'stación del fI'5'lllPhraja-
miento del ('~ificio palnico de la
113Cil'IlI,QUI' IlU eslil rUllthun <'11 In~
cimil'lIlOs que dcllíall soslenerlo,
sino el! otros rragiles )' rnovl'Jizos
que 110 ¡>uerJcn resislir' mucho
tiempo el~peso que sobre ellos se
asentara.
MetMoras aparle, querelllos de·
cir que, como con gratic:1 palabra
expresó el ill.:iiglle e.;ladi:Ha don
Antdllio Maura. eu ESl'aila e.. t:1
dC.:icentr'lIln pf f'jc ¡le la polllica.
Esta es, eu l'fecIll, en (Poria el ar-
le de la gohernación del I,:~tad():
pero en la prúlica Sfl ha pl'ostitlli-
do, convirtiéndose en el medio de
couquistar y mantp.ller el poder,
no eil benelicio del PHis, sino de
las clielltelas de los g--randes perso-
najes pOliliclIs que se llaman par-
tidos,
Esta e.:i la realidad de las cosas
y todOii estamos f'1l el sccrclO, PCfI)
como ClI ('\ mundo polí:ico se vive
de liceiones, se ha convenido .~rl
llamar patriolismo a la concupis-
cencia, sacrificio I>or la patria a la
aproximación al presupueste, \"0-
luntad naci(¡nal a la presión de los
caciques y soberallh popular al re-
sultado de los f>llcasillados) com-
binacione3 eleclorales que se pre·
paran en el Mini!ltefio de la Cober-.. ,
naClOll,
Hablando sin euremismos he·
mus de eOllre~ar que vivimo.:i baju
d ré~imen de la melllira y tle la
injusli<·ia, ~ esta silll:lciún polira
conllevarse lJuranle mas o menos
liempo, peru no puede constiluir
un modo d~ ser permanenle ni
duradero. Nos raltan verdad y jus-
ticia; llero 110 sólo en {'l Ej.;r'ci'.lI,








oondioionel 00 laejoramiento de la de·
fenea oaoional Está pe:'oatado de qoe
en ellta oomaroa vías de' comunioación
baoen falLa y abara 1I0bre el terreno
ba oonfirmado IIU oonvenoimiento de
la necesidad militar de la prolonga·
oión del Irati. Etlperemoll .. ,
"• •
En un viaje de tanta signifioaoión
Jaca no podía dfl8mflotir 8U boorreos
titulol y de ellos ba becbo gala o~m­
plidamente.
El marta!, dia en que Weyler, con
el capit.án GeDeral de la Región leftor
Huerta, babían de llegar .. Jaoa fué de
fi.esta compl!ta, Desde las primerlt.e
boras advirtiÓle el movimiento ¡¡flOD·
liar de 108 grandee aconteolmiento"
aoimlción deJllnuda, aspecto, en fin, de
80lemoidad al que oontribuyó el oierre
total de comercio& y el que algunoe
'Veoinos de las calles mayor y Obitpo
engalanaron con t.apices IUI baloonel,
A la8 12, renniéronse en la carrete
ra de Madrid a Franoia, al pié del pa-
seo da Alfonso XIII, la8 oomilionee
qiJe b.bían de saludar y oumplimen-
tar a loa ilU!ltres viajeros. No bace tal·
ta oi:arla8, OOD decir que estaba Jaoa
brillantemente representada en todo8
sus aspeotoll es bastante, Públioo DU-
merolo invadió las calles de la oarrera
oubierta PQr fl1erz&lI de Infant.eria y de
Carabineros.
Su ~otrada fué oarifto!lamente aco·
gida t y oomo en aoto, sin apearse. oon-
tinuaran 101 e:r.-pediciooario8 hasta la.
mi8m8.8 puertas de Pal'ioio, allí fueron
l08 lalud08 de bienveoida Inmediatll.-
mente 81 Regimiento del Infante dea-
filó ante lienerales y Comisiooe8, con
vistan maroialida:i, quedando el señor
Weyler muy complaoido de la di~oi­
pliua j orgnizaoión del nlero.o y
brillante Regimiento del Infante.
A r~glón leguido, lio que los viaje·
rel tuvieran tit'mpo 80ficien~e á q.Ji.
'ar8e el polvo del oarni:¡o, el Ayunta-
miento, el Sr. Lacasa, vioepresident.e
de la Comisión provinoial y una re-
preeentación del Cabildo, 8ignificaron
al Sr. Weyler 101 re.pettls y el ~ .. ludo
de Jaca.
Fué 8n eete momento cuando el pre-
ciara prínoipe de las milicial naciona-
lee, con nDa visualidad en.ota de la
8ignifioaClón de Jaca eo IIU asppcto
militar biza OODcretas manifeltaoione8
de 8U 8entir, relativas al progreso ul-
terior de la oomaroa pirenáica por el
que él laborari. lin dellmay08 por en-
tent.er que así eirve loe interesel de
la patria.
il Por desgracia o por fortunar.-dijo
-tenemol en Jaca aigo qne Dial 008
ba dado y que a n080trol nds tOoa oon-
ser.,ar y acreceot.ar 8i bemoe de eervir
108 supremos ioteresell de E.paña'll
Eltas palabru del Gen!!'ral Weyler,
all1er ooovoid,:l!', causaroo en el veoiD-
daría lIatisfaooión intima que 8e tradu-
jo en ox.t:.enlllble!o mallifestaoionel tie
einoera alegria; en 11.1 expansione8 de
nn pueblo que ve abrirle ante ei bario
zont.8lI despejadoll $ augurios de vida
Dueva,
El Dr. de Oa8tro Alonlo, que ab'ora
oomo.liempre, nOIl ha de.oe~r.do .er
el primer jaques, el primer lnterulllo




Digimos y eetá en la ooncitlDoia de
todol que el viaje del Exoelentísimo
Sr, O, Valeriana Weyler, puede ser
provecbosísimo patll, Jaoa, Hoy, des·
pués de haber oido al i10ltre General
en IIU oonvetflaoión 000 el Ayuntamien-
to, nuestros optim'ismol eoo un funda-
meuto lolido y nue.tras esperaoz&s
uoa garantía halagadora.
El ....rquél de Tenerite tiene 110 al-
to ooncepto de la ei¡uifioaoi6n militar
de Jaoa, por !IU pOllioióo y topoaratia,
y lo que flS más, deoidido propósito de
aproveohar eatae OIroon't.anoias 1
Weyler en Jaca
ridad li'erdadera que es la carid ..d orll-
tiana.
Juan Bautietll¡ era amigo de Hero-
del, el cual elcuobab. con freoueooia
.DS coolej08. Cólebrábaee en Galilo" el
oo.mpleaftoe de Hatode. y en su pala-
ola ee preparaba faltnolo oonvite para
obeequiar a nllmerOIOtl invitad"'l Al
orepu..oulo del eolemne día aoudían al
oaeóu p..lacial loe magnatel con 8ue
dam&8 qne luoíau payesoos t.rajes 010.1-
t.icoloreD, los oaplUnes da b:-ilJaote,
patee y cruzad08 alfanjee, lo, corteu-
oos lociendo clámide, de púrpura,
1,&8 cort.e.lanu de baldu flOuncbadas
exorn.da8 con preseas orientalea y
aoreas arracadas. Lol 8&lonee palaoia·
lee reapiraban fraganoias; de aloes de
mirn e e inoiensos lIue emanaban d8
argénticos pebeterol. La multiLod hi-
dalga, abigarrada y pflLolanta risotea·
bp y dam.... ba. Celebrábase t't b&nqoe·
t8 Heliogabalico de libaoiones huta
la embriagoez. Músioas dl' arpas y oí·
!.aras lalmodiabao leyendu melánoo-
lical; músieas alegres y Babilónicas
arpegiaban geotílioa8 danz..,.
Herodías tElOía 001. bija lIamllda Sa.
lomé. Gráoil y juguet.ooe, eu obleeión
era el ballfl. Y en 101 le.lonel públicos
oomo en las palaoiegas fieeta8 baíl
gala de so destreza que a atla Be pres-
toaba delgado y ooquetón t.aHe, Fué
llamada 1101 banqutit.e obsequioso de
Herodes para danzar en bonor de lo.
il!lvitadoe.
Gozosa por la dietiolli6n de qDe en
objeto, baill\ba bíbrio'l.roente ante la
admiraoióo de los prel:leotee que 1& pro-
digl\ban et'ulivas palmas, Al terminar
uoa de la~ dlinzae dijola Herodes "Yo
me entolliumo y admiro tus ágilelJ'pi-
rDetss".
"Pídeme ouanto quiera.; ya sabel
que te concedere lo que me pidull . Y
repitió los arlequinesool bailel IDlis'
L:Ó Herodes IlPldeme, y pídeme algo ll ,
S.lome coneultó al oido de 80 m"dre,
qoe pediría, y elt.a mueitola "Pide la
oabeza de Joan el .autista», Preata
volvió donde estaba Herode.y respon-
dióle "Quiero qae me t.raigan eo uoa
bandeja la oaben de Joan Bautista ll
EoLrieteci6s. el magnate y t.odo me-
droso por no atreverae !lo negar la de-
manda, envió a un alabard!!'ro con 'lIIa
bandeja para que en ella le pre8eattse
la cabeza del Bautist•. ".robó el atl-
dado al calabozo doode gemía el 8.u'
tiita tll ooal a la presenoia del alabu-
dero tembló, pues supuso el fin qne le
esperaba. y postrado en tierra or("
clamó I1 Dios verdadero que aoogiese
en so seoo al alma del m'rtir. El e~­
birro de Herodell dellenvaioó alfar.ge
brillante y 1ió oon el foa·:te golpe en
1.. cerviz del santo segli.ndole ID priVI-
legiada oabeza, oolocóla en la bandeja
y portólo a Herodee qoe la ent.regó a







Prodlitol 'aio ouento oonqoi8~aron
los spóltoles de Jesuoristo en IU pre'
dioaoión por Galilea, La sooiedad ya·
da bajo la ugJstula del gentil~mo;
los dueftoe y 8eftores de vidl\lf r ha-
o-iendas peobsban a IU' omnímoda vo-
lunt.ad .1 lIiervo y al e,olavoj el cesa-
rismo I b80luto eometla a 8US bárba-
r08 oapricbos a los súbditos auLe ha-
mildesi el eunuoo era oonservado y ea·
orifit..ado en las gloriaR de IUI fiasta8,
el amor al prójimo era menosoabado
por la elevaoi'n al altar de la adora-
ción de aquelloe [Oañdarinell energú-
menos de la sociedad,
LOII dieoípulos meliánlooll trajeron
el polimorfi.mo sooial en tooo. 108 ElI'
tados bajo las basell de amor al próji-
mo y rompiendo las férreae oadena.
de la b..rbarie y de la esol ....itud y
aberrojando el far¡lei.mo y la bipoore·
lia predican las dooLriOall de verdad y
de orden, de libertad individual y 01.-
Como anuDoiamoll en nuestro ante-
rior número, el vierD~s último, lereu·
nieron fin la Ca(18 Coollistorial, convo-
oados por la A.lcaldla un bnen núme-
ro de pereonas qne integraban 'todu
las faenas vivae de Jaoa. Si no con-
oretamente, lIe tenía con an~elaoión
notioia del objet.o de la reuuión; 8U in·
teree, deeperto ju&ta e:r.peotaoi6n y de
ahí que la ardmaoión fuera grande,
extraordinaria como 110 oabía suponer
!li se tie.,né eo oueuta que la indiferen·
oia, para Lodo, es la oaraoterlfltioa ja-
qUfll:l8.
El lIeftor Solano manifestó a 1011 reu·
uidos qoe h..bia llegado el momento de
que 101 jaquesell, diesen té de vida en
el transCl'ndental a~unto de la prolon·
gaoión del tercer oarril a Zaragoza.
CnnvenÍa peaar fría deaap18ionada-
mitote el pro y el contra de este aRpeo-
t.o del Oanfrano, y para ealJ ee llamaba
al pueblo, para dlsoutirlo y tolDar
aouerdos y determinaoionell eeoeretas.
Abrióse amplía dlsoOllión y oomo eu
ella hubiera mh prejuiciol que UD
praotico lIentido del magna problema
a tratar, no salió la IUIl qole b·aMa d~
iluminar a Jaoa en SUII resolooionell y
guiarla por el oamino re~to d. 101 in·
t.erelies. O Juan Laoa8l, puso fin a la
asamblea leyendo unal ooartllla8 que
sintetizaban el a.speot.o del debate 1
daban algonu orient.acionel para l.
fOLora vida jaque9l, qne taoto fl3pera
del ferrooarril Itltfltollciona1.
Se tomó, por fin, el acuerdo de 00111-
brar t.rece persooas, que juntamente
oon el Ayo:ntamieoto deoida y ooncre-
t.e en nte traneoendental &!footo del
tercer carril pedido por Zaragoza.
sente. '{ si asi es, nu ha) razOn
para flue 1'\ Gnhierno Ilimisiullilrio
no \'uclv3, con el beneplacito ¡:;e-
nera\ del país, a ocul)ar el POller,
reslllviemitl UII último illcidenle
tle la Iiamada cuestión militar.
«Oes~¡lés, si se ,~ulIsidera prc-
ciw, \'iÍY3se a las Cortes, yen ple-
nO Parlamelllo, a 1:1 luz del dh,
que se descorra de una vez el .le.-
Ion; y vcase alli cómo St~ ha inI-
ciado y CÓ;110 se IJesarrolló este
gran drama, rl'll~ pudiera ser pun-




~E5111 rs lo que t'~ preciso que
se Sf'~laj es prp.clso flue ~c comprell
da. La t'¡lmari!la 110 pequeila 'lilE'
\'i\'ió ale~rf' y satisfecha acapar3n-
do deslinos y recompensas sin lu-
char en sitill al~unll por la reor-
ganiz .ci'·1l1 del rjércilo y Clln rila
litros que tle blle¡ a fc, por el me-
uio ambienlc en que vivieron y
viven, juzg 111 hoy ¡tt'l'amioosn lo
quc acontece, intl'nlao 1111 plan
qlle se ha ¡Iescubiprto a tiempo;
qu¡eren reCOIlOcer como buenas
las JUlltas rle defensa, pero pre-
trnde que se rompan ciertas ama-
ITas saludilhles y necesarias, para.
COIl el liernp" lraer' adoude les
convenga, a Mauríll, pUl' ejemplo,
la direccióll de C5!OS orgallismos, r
qlle inclusll U!l general-eDil el
cual tal vez ya sc cuenta-les di-
rija·y pr'csiJa; j ti e:w, a eso es u
In que se orone el reS\(l de la ofi·
cialidad del EjércilO, iuentificado
en :¡hsolulO con la Jnllla tle defen·
S,l tic Barcelona. flue mer.pceria el
desprecio de SIlS cumpaileros si en
eslos illsl3nleS s~ dejara engíliiar,
t1t':oolinnrflnc!nse a si misma.
«A hi ruede y debe eslar lal ...-ez
toda la clave de la siluación pre-
«Tndn esn que se ha propaj;!;atlu
por ahí tle 1111 Iluevu plazo dado
I)or la JUllta ,le Harcelo1l3 para
nhtf'f1cr determinadas COllCI~siolles
es falso, absolutamente r'llso. Es
if;llall1,lelll~ inexflclo, y nosotrn,.¡
re~llundemos de lo que aqui escri-
bimos, que esa JUlIla ha)'3 prú-
plleslo medidas contra per~ona al·
gUlla, ni ha)a soliciladu reformas,
ni haya COllcrelado aspi,'aci.ones
de Í1Hlole orgúnica ni profeslon:ll
en ttÍrminos generales.
)1.3 JUllta lo llllicp que puede
haher solicilado, en IOdo caso, sin
sp.l-,alar p!tlzos, aunque deseando,
como lodos, bre\'edaJ en la resu-
lución del conOiclO 1)t1illleado;es
¡,{al'ill/lia de vida para eslns llUevo!':
(lrg:allisnllls, indicando el camilla
a seguir Plll'3 relacionarla liip;na y
correctamelllt", al amparo de los
\lr,H edillli¡;ntos militares. con la
superioridad, y que ésla fuese la
C\lll~ hiciera lll'gar enlodo momento
a las esft!rai del Gobierno, pur el
f'xclusivo ('onducto del ministro de
la Guerr,t, SIlS <Aspiraciones colecti
\'115» .
hemos' hcdlO "Ollsl:lr en lodós los
lono~ \' ¡'(}JI darillad meridiana,
que a'pal'l::Ju3 por cOlllplelo de
cuanto cuu la polilica luvier<HI rc-
\;'CiÓlI, aSjliraba, aunque oficiosa-
mellte nll In hiciera constar en si-
Lio alguno por si, a que cOlllinuara
CIl el Poder el Gabinete que' 'presi-
di' 1'1 sf'ilOr m3rques de Alhuce-
mas. y de que esto f'S ciei'lo IIOS-
otros respondemos cu allsolulu y
por completo, con lo cual creo>mos
que qúeda dicho sobre este \'xtrf'-







Tip. Vda. de R. Abad, Mayor,32,
•
En 18 samana que terminó al 2 daju
nio, a! BdoOCO de E~paf\a aumentó 8US
existeucias de oro en uno! 30 millones
de pesetas, elevando las que tieoe en
Caja lA77 millones,
Ea comparación oon otros Banco!, la
situación dal de España es la úguieo-
te, an milloneil da pMetas:
Baooo da E8pa~a::oro, 1 474; billetes
~.424; proporoión, 60'80 por lOO.
Banco rie Francia: oro, 3.240, bille.
tell, 19.479' proporción, 16,63 por 100
Balleo de [oglaterra: oro, 1.377¡ bi-
lletes, 967; proporción, 142,20 por 10~
Banco de Alemalli.: oro,3 166; bille-
tes, 10 165, proporoión, 31,14 por 100
Baooo na Hol.nda. oro, 1.251; bille-
te", 1.614; J.lroporción, 77,55 por 100
Bauoo de Italia: orC', 8ñl¡ billete!!'.
3.952; proporción, 21,53 por lOO.
Banco da RUla: oro, 3.939,. billete.,
29703; proporción, 13,2-1 por 100
Como se ve, salvo los de Inglaterra y
Holanda, el B .oco de España M el ~ue
mlÍ.t oro gnarda en i1UlI caju eo relacióu
oon la circulacóo de billetes, y ocop.
el buarto lugar en cuanto a Ja cifra ab_
soluta de metal amarillo que tienen 101
referidot Banooll.
Ayer llegó la cotIzación de los fran-
cnl! en 11 bolsa de Uadrid, a 7~ por 100.
y la de IIIS Iibra~ esterlioas a 20 pcr
100; e~ decir, que uo luill, traocé!J, "alg
hoy meooa d.e tres duros, y uoa libu,
veiote pelleta_o Creernos que la baja
continuará, lo cu9.1 favorece a nueltra
importaci6n.
Dellde el manes vielH!ll celebránrlollB
en el Coiegio de Edcnelu Pilo', y ante
IIU tribuOBI de eatedraticol del lo.. ti
tnto de HUBsoa, 108 námenes de prue
ba de Dorso de los alumnos del bachi
lIerato de dicho Centro calasancio
Muy ll&tl8faotorias soo, hastll. .han
la8 notas y calific801ooe8 obtenidll' por
IOIi eJ(.mluando~. 8DLra la8 que mllrBce
por su condiCión nitlln9, la nia • .M.
ría LU;iIa Gdroía Bailo, qoe ha apro
bado el primer cono eOIl 80brelalien
tea y matrículas de linnor. En nuestro
próximo uumero daremos coenta del
reaultoado total de 108 B.zá.mened.
Eil de iatere:! aolarar, para cocooi
miento del públioo, que la tarifa 6spe
oial número 6, anulada d~sde el 15, no
afeota par::. nada lÍ. esta región, y la
numero 3, se refiere á las tarifas de
abono tri mestralo&, semestral es 1 ao ua-
les, de toda la rad fl'rrovisria.
VEI~.\~EA.'l'rE:;.-ElI pI pun
lO rn:is ('1;11, rico de la población iie
31quda IIl1a Ita]¡ila~iull amueblada
(tazón en f'sla imprenta.
Pndicó el M I Sr. D. Antonio
AlollllO, CIlDóoigo de ellt.. S 1 C.
FU6 un llermón t'scogido, dioho con
elegante BlltiJO que mereció unánime.
elogios del públioo.
Gacetillas
Procedentes de Madrid y para pasar
el \'erano en BU casr. de esta ciudad Ile·
garon el martes la distinguida tamilia,
de nuestro antiguo cnnvecino y ex-al·
ca1de de Jam. O José González.
NU83tros muy querldot amigos la
Sra. Vda. dI'> Campoy y SUl' bijas DOll
Ramón, culto abogado y D,m José Ma·
ría, ilustrado capell:in Castreu8e, han
trasladado a Madrid su residenCIa.
Dejan e'n Jaca siucerOil afecto~, gran·
des amiatal1e;:. que siempre les recorda·
ran con c&rilio. Deseámoa:\'s grata es·
tancia en la Corte
Carnef de sociedad
•
Ayer oon toda eo1emoidad celebrOlle
eD la Capilla de Nuestra Sra del Pi-
lar, la festividad de San Antodo.
La empresa de Variedades tiene eo
tramitllci6n uo negocio teatral que de
realizarse será el acontecimiento artísti.
ca más gra.lde que se ha registrado eo
Jaca. Está en uegoc¡bcione~ CaD la Como
pai.'lía lí~ica que dirige D Valeotío
Gooz~lez y en la qU€l tigura la tiple
atamadísima Mercedes Boch, y el nota-
bilísimo actor cómIco Valer la no León,
una de las primeras figuras del teatro
Apolo de Maurid. En uoa palabra: 81
hay 11'0 arreglo s: .!le llega a un acuerdo
-J porcooseguírlo hay interés- tec.-
dremos eo Jaca una dt: las ptlmeraf:
por nu decir la principal compañía do
zarzuela de España.
TEATRO
Deilpués de pasar larg¡( temporada
en Zar~goza regrosaron el martes uu! s-
tras consid~rados amigos 000 Diooisio
lrigoyen y su elegante sel'l.ora.
--"_.---
D~ Zaragoza, para veranear en Jaca
coo ~us hijos IOB sellOres de Ortlz, úoo
Ramón Martin y BU bella hija Pe'pita.
~~' .. i~e:::u
CnOCOlnm S~PEBI08ES a
PRKYIAOOR IlIl Y!D,\IJ..\ Il! ORO
HIJO DE
JOSE LACASA IPIENS
a M.yor, SS, COMERCIO, JACA
~I 1=1 ,,!J
....
El nnevo Gobierno quedó OQnstitu·
ido en la sigoiente forma:
Presidenoia. D. Eduardo Oa\o.
Gobernacién, Sánobez Guerr"
Hacienda, BagallaJ.
Gracia y JUlI~ícia, Burgos ~azo.
Goeru, marqués de Estella.
Marina, general Florel.
Estoado, marqut:e de Leml.
Instrucción públioa, Andrade.






El actual estado de C06&S ha moti-
vaC:o una nueva crisit', 8ubiendo al po-
der el partido con8ervedor.
Con ¡;atisfaccióo hemos leído eo la
prC:lS8 de Zaragoza que ouestra querl'
da ciudad de Ja::a reBurgeglorioumeo·
te y progresa a pasos agigantados
Jaca ha sentido hondamente el amor
al progreso; y, afecto, Bin duda, de ese
nuevo germeo de vida, de ese ardoroso
entusiasmo que hoy 801ma :1 nueetro
celosisimo Ayuntamiento en primer lu-
gar, como también a muchos verdade-
rON jacetanos, cuyo cariftO preferente
es el carillO a la Patria chica, a la CIU-
dad natal; hemos visto el presente afta
urbanizarse y embellecerae grandemen-
te nuestra urbe y echar espleodentes
jalones para t:ue'!os adelantos y meJo-
ral> nueva!>.
De todos son cOllocidas 1aa reforma~
import.aotísimas que ('o edificios lIe han
llevado a cabo Los oombrey de los se-
ftOrl'S Pueyo, López, Lacaes , BeJío y
otros figure.ráo CO:l letras rje oro en lall
página¡;. y en los anales jacetaooe de
1911.
Las oficinas de Correos 8e hallan ius-
taiadal!l en amplios locales de la calle
Mayor, y e! proyecto de uu. nuevo y
moderno colegio para la EnsE"lianza ha
dado también uu paso de gigante. To-
do nuestro c('loso Ayuntamieoto ea dlg'
no de loa cou la meritísima labor reali-
zada en pro de este asunto de vital inte-
rés para el fomento de la cultura de Jaca.
Cuando uo día llue8tros suceaorell
tengan nn dlgoo templo de cultu:'3
donde la luz abundante y el aire puro
regeneren 8U9 organismos, mlcntras DUS
inreligenci88 se desarrollan e ilustran
eacuchalldo la voz de 'no profesor, que
resonará fraoca y libremente PO Ralones
amplios y elegantes, ellos bendecirán
los sacrificios y eotuGiasmo8 pueetos al
serVIcio de tao noble causa por nuea-
tros dlgníiliruos concejales y Jaca dira
con iegítimo orgullo a ¡US a:1miradm'es
qlle su iuterés es y sus miras fueron
siempre las de p08eer la verdadera grr.o
den la graodeza de la cultura e ilustra-
ción de sus habitantes.
Ahora, a nosotr08 008 toca, lilas bu-
Oli1des ciudadanos coadyuvar e{¡clZ-
mente co~ Duestros entl1siasm08 y has-
ta re0ursos propios, para que esa onra
no quede a medio .ealizar BlOO verla
pronto convertida en hermosa realidad
en preciada gloria de Jaca.
1Il cornsprms<ll dc !ti -,;ololoieTO Ile Zaragoza
•
Hoy ~ lu nueve ba partido para Zs-
ragoza don~e tomarll el rápido de Ma-
drid.
Como el reaibimieutl. ha ,ido la.des-
pedida, afectnosisime, y en ella Jaca,
integrada por 801 antoridadell, ha ra-
tificado al 8eftor Weyler &011 cariftos y
lIimpatíal,
==
to, briodó a las altalf pereooalidades
ilulltre!! boéllpedes ne J ao'\ oon 8lplén-
di,lo banquete, en el que lIe pro pUllO
dflmolltrar m'! que IU agasajo perso-
oal tll de la oiad.j. de Jaos, que tan
seo~idol son 101 amores que por ella
Ilieote. Moohas graciaa selior Obispo.
mncha, graaiall-en nombrtl de Jaca -
SomOI sus 6elel intérpret.es.
Incansable, el Sr. Weyler la tarde
m¡smad61lu llegada visitó el foert.e de
Col! de Ladrones y la& obras de expll.-
Daaión de la estaaión interoaoional y
tlioel de Somport. N08 oonsta qoe que-
dó admirado de eltad obra! magna",
perJida!J eD 1011 riscoR pireni.iooll y que
san indndablelOt'nte de lall qne mis
plle;ien afeotar á relaoiones internacio-
nales.
Al dh~llignieGt.e, treo~, y fiel a su
propóllito vilitó el fuerte de Su. Ele-
Da, (Ble.aae) y la liuea fronteriu en
esta zona del Pirineo.
Rltgre'Só a la8 dooe; bora preoisa para
haoer bonor al banquete dispunto en
so ob8equio por el Exorno. Ayunta-
miento, mejor diaho, porJ ...oa que que·
ría Oltelleiblemente deOlalltrarle IIn~
rellpetos y oOll8ideraoiooeR.
y reiltl1tó uoa fiesta de íutima cor-
dialidad; una prueba má9 de 1011 entu-
lIiasmos que Jaca tiene para el Ejérci.
to y otro motivo para intellllifioar m¡Í,¡¡
y 'mál 8UII aordiales y por nada inte-
rrumpldall relaoiones. El banquete de
Jaca al seftor Weyler no ha eido un
aoto de protocolo ha aiao el entueias-
mo todo de un pueblo que agradece su
vilíta y lue defersnoias.
Brindó el Sr Sol. no, alcalde ejer-
ciente. Y fueron nobles liua~r&¡ !U"
palabrall. HIZO el selior Solano una .Iu
Ilion a la prensa dioiendo que era por·
t.ae8tandarte, faro y gala de la sabia e
ineqolvooa opinión públi::a. poder In-
disoutible que 81e'1do lIabi& eiI jnlltioie-
n.. RelaltÓ les amore8 de Jaoa para el
Ejéroito y oantó sns ezoeleooia!l oon
fraBeR atinad.. y patriótioas.
El Sr. Weyler al contestarle se ra-
tifioó en 408 grande8 amorel por el pro-
Ruaivo de8snvolvimiento de Jaca, y
dijo nuevamente, que siempre le h.bía
preooupado-de!d~ho}' más-cuanto
Jaca signifioa y. es, militarmente oon-
siderada.
Es de jnltioia recoger las felioih-
oiones que hubo para el Hotel de dofta
Constancia Mur, qUA sirvió el banque-
te. IDt.ao1t.a~le en In presentaoión, y
por todo. conce!Jws ephh.dido.' Y ea
que aqni se baoen las OOS&S bilon ó no
le baoen: t.enem08 el orgullo de pre-
~entarnOI ante nuestros huéepedes oo·
mo pueblos modernoQ Triunfó el Ho-
tel de D.:' Constanoia¡ tanto que el
ilostre agasaJado se guardó, como re-
ouedo, UUIo li ..ta de los platos parll. de-
oir en 8U oíroulo elevado de ami8tadee:
llEllte banquete fué servido en Jaca"".
y todavia el ohampagne bullía en
las oopa~ cuando Weyler, fiel á 8UII
propólitos, partia para Rapitio. ee-
goido de IIU séquito. Ea un hombre in·
~ oanaabley Únioo. No se hizo esperar
80 t'egreso del fuerte y oontiouó 80S
visitas de inlpeación en la oiodadela y
en el cuartel de 101 Eltodios, donde







M A Y O R, 28,
:J A CA:
•
Se arrienda IIn piso 3rnuebladn
en- sitio cl~nlrjC() de esta población
Dirigirse :1 e:.lu imprl'lIla.
IMPR~NTA Y pmma
[lE LA
VDA. DE R. ABAD
lIAYOn, 32, JACA
Vera.nean.tes
TARJETAS DE VISIT.... -- ESTU·
CHES FANT ASIA de8de lo m', soo'
nómicCl á lo maa soperior,
TOA. DE ABAD. Yayor,32
VBNDIS
¡Ilara la circulación de mer('31~c¡a~,
modelo sujeto 3\ R. O. de 5 de
Abril t'llLimo,
~e \'enden en la
SON LOS MEJORES
GÚSTELOS USTED
Por su agradable sabor, su fabricación esmel"ada
y su alta substancia alimenticia los
Chocolates
SUPERIORES
Se hao ,"cibido eo cl CO.IIERCIO de
CLEMENTE SERRANO
VETERI NARIO
CAMPO DEL TOllO, 2, JACA
DE
TALLER DE PINTURA
CALLE DE LA FLOII, 8, JACA
,
Toda clase de lrabajlls del :lrtc,
con esmero y á precios arreglados,
Se dan presupuestos lanto piJr3
Jac3 como para (ueril de la loca-
lid.d.
CAL rARA BLANOUEAR
se vende en los ALMACENES
de Cemenlos, Yesos, Cailizos y de·




•• Oro 14 kilates Construcción esmerada
2'50 pesetas UNA .
I~PR~NTAyPAPELERIA
Vda. de R. ABAD M.ayor,3:;:
GR~GORIO MAWOUE
TODO EN LA CARNIOERIA NUEVA
de la crllle Mayor, lH"lnl. 30 (jUlIlo ;', la imprerll<l tle esl~ Jleriódl(~o).
r.}¡rnrro fillu a 2'25
pesetas kilo. Cordero
fino :l 2'25 pr..."las











En I-Iu.e&ca.: f.lfnic3 fija.
-Ve~a Arlllijn, 3,2.-
En Jaca:Lo, di", '[4. 25 Y





DEPENDIENTE -Baot'l falta en la





ara ec T orona
Espt'cialidild ~n conslrucción de
escalcl'ils y colmf'n3s. Trahajos dc
ornamentación. Cilrpintel'ia :1 la
(r3nces3




COSO, 61. - Zaragoza
SECCION IIK SEGUROS.-Segnrol
contra inoendios en condioione8 ven·
tajo8Ísima8 y primal muy económioas.
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
varias 01a8e8, a primas muy mod.ra·
das y en coociciones sumameote libe·
rale8.
SECCION DE BANCA.-Operaoio·
0.1 de giro, oompra y venta de valo-
rel, desc;¡ento c. coponea y ouent.lI
corríeoLes oon interés
CAJA OE ABORROS.-Imposloio·
nel desde ona peleta. Interés annal3
Vcr1l3 y slIscripeÍlíll a los prin. Y 1(2 por 100. •
cipales periódicos de )Iadrid ~r REPRESENTANTE EN JACA
Ar"góo. I;¡GIt(;¡L :Mlt'l:~E{fi1' l!!IlMiDR(;¡$
•
_V_D._A_.D_E_'1_\._A_BA_D_,_~I._)"_or_, 3_2 P_RO_O_U_RA_DO_R HIJO DE JOSE LACASA
SE ARRIENDA.-de8Je 1.0 de M..•
yo ~I piso primero de la oa8a numero
10 de la calle del Zocotín.
Dirigiue a l!ata Imprenta.
Presentación Gracia Galindo'
MODISTA, perfeooionada eo uno de
1010 mél acreditados tallerea de Barce-
lona, 16 ofrece para Ja ooófecoióo de
trajel y abrigos para 8elioras 1 niftaa
Oalle del Reloj, n.O D 2. 0 Jaca.
A¡:>rendices Hacen falta 1
1.0 esta impreot.a para las seociooet de I
cajas y máquinae. Excnsa jlrellent&ree
el que 00 lepa leer y eloribir correo·
tamente.
~~~~====PARA. VERANEANTES.--Se arrien-
da en punto céntrico de ¡Il Calle Ma-
yor 'In pi80 amueLlado. DiJigiue a e8·
ta Impregta.
LECIIE DE nunn,\.- S.' ser-
virá :", domicilio 11:)11(10 avi.;o f'1l la
e:llh' de las Cambr3s núm. 9.
CUENTAS DE IMPOSICION €,N METALlCO CON INTE8ES,
LOS Tiros DE INTERES QUE ABONA ESTE BA.NCO, SO~: En las imposicio·
nes a pIno Ojo de un año, 3 y medio por tOO. En In imposicioneJ a plazo fijo
de seis meses. a razón de 3 por cienlo annal. En In Imposiciones a volnnlld, •
razón de 2 , medio por ciento anoal.
(oeolas corrientes para disponee á la "ista devenga o 2 y '12 por tlO de interés
P8ESTAM05 y DESCUENTOS
Prést .mos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de
Imposiciones hechas en esle Banco' Oe&cuento y Negociación de Letras y ErEclos
f.omer('.iales. DEPOSITOS EN CUSTOOlA. Compra, venia de Fondo! Publicos
Pélgo de cupooes -Cartu de CrédiLo -·Ioformes comerciales comisiones, etc.
'~.21.ca~@ ~!>gq,s~~ r'&;:\~,"?~D@...~~f'-!;~o








Eo Jall meses de Julio y Agosto y
8~te8 de emprender el vi8j~, 811 COI1\"(I: PANTI··
Dlent.e cor;solur ,.1 admlDII'ndor II
bay h.bit&ción disponible
I
El pedido de informes, folletos. tuifu, ••i como .goa~, diríj~8e al .Sr. Ad-
ministrador galleral, re!lidente 6il el B¡lineario 101 meaea de Jonio, Julio, Agos'
to y Septiembre, y eo Zaragoza el reBto del a60.
Automóviles á la llegada de Jos trenes en la estación de Sabiñánigo
•
•
